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Evapotranspiración es la 
EVAPORACIÓN y la TRANSPIRACIÓN. Como resultado de este proceso se
na la formación de vapor atmosférico, que, al llegar a las condiciones c 
¡ación, retorna en parte a la superficie en forma de precipitad 
olida. La EVAPORACIÓN es el fenómeno físico en el que el agua pasa c 
a vapor, se produce evaporación desde: 
erficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de la
■ficie de masas de agua.
- Desde el suelo, agua infiltrada que se evapora
a TRANSPIRACION es e 
a la atmósfera, torr
no biológico por el que la: 
del suelo a través de sus raíces, i
tilizan para su crecimiento y el resto lo transpiran.
IE INFLUYEN EN LA EVAPOTRANSPIRACIÓN:
,PORACIÓN depende del poder evaporante de la atmósfera, c 
epende de los siguientes factores:
- Radiación solar, 
leratura.
- Humedad: menos humedad => mas evaporación.
- Presión atmosférica (y la altitud en relación a ella): a menor presiói 
:ud) => mayor evaporación.
:o: más viento => más evaporación.
La EVAPORACIÓN desde un suelo desnudo depende:
- El poder evaporante de la atmósfera.
- El tipo de suelo (textura, estructura, etc.).
- El grado de humedad del suelo, 
almente la TRANSPIRACIÓN está en función de:
- El poder evaporante de la atmósfera.
Al igual que las plantas el sistema propuesto cuenta con raíces encargadas de 
absorber el agua de las napas superficiales o espejos de agua y transportarlas 
por higroscopicidad hacia los nodos o núcleos encargados de almacenarla 
hasta su posterior transpiración. Tanto el núcleo, como las raíces y los 
conductos se materializarían a partir de fibra de algodón. El nodo estaría 
ubicado dentro de un módulo conformado por cuatro botellas de aluminio, que 
con el sol aumentan la temperatura en su interior logrando que el agua 
contenida se evapore y condense sobre su superficie para luego ser dirigida 
por la misma morfología del módulo y por efecto de la gravedad, a un 
3 un tanque c
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A partir de la unión de 4 botellas de aluminio logramos el módulo 
que contendrá a cada elemento del sistema. Este módulo tiene un 
crecimiento.
OBJETIVO:
Obtener agua de manera sencilla por medio de un elemento 
reciclado, cuya instalación aproveche la energía solar y la humedad
ALBERGA 3 SISTEMAS:
-Reutilización de botellas. 
-Aprovechamiento del clima local 
(sol y humedad). ^
-N o  necesita de energía extra.
-Sistema, de división virtual o parasoles. 
-Ultraliviano y Autoportante.
-Bajo mantenimiento.
-Opción de producción en serie.
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E S Q U E M A  D E  I M P L E M E N T A C  I O N
ADAF^TACIÓN PROTOTIPO DE VIVIENDA
Cilindro hueco de plástico
m
Soplado y enfiramiento
El módulo propuesto es un sistema flexible y posible de adaptarse 
a cualquier edificación existente, además de su objetivo como 
recolector, puede cumplir con la función de tamiz solar en galerías 
o espacios intermedios, complementando la morfología de la 
construcción de una manera económica y sustentable.
Planteamos la posibilidad de desarrollar un módulo similar por 
medio de la reutilización de plásticos, de polipropileno libres de 
bisfenol A, moldeados a través de soplado.
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